Wednesday Convocation by Rose, April et al.
"UNLV ~~ELEBR,•t.'rtNC FIF1"Y YEARS Wednesday Convocation 5 December 2007 
4:00pm 
Doc Ra ndo Recital Hall 
Music¥ 
WEDNESDAY CONVOCATION 
"0 Luce di Quest' Anima" 
from Linda di Chamoun ix 
April Rose, soprano 
Jean Lt:e1 piano 
April Ro~e is u 8Ludcnt of St>rdnr llhnn 
L'amour est un oiseau rebelle 
from Carmen. 
Felice Garcia, mezzo-soprano 
Otto Ehling, piano 
FPiice Garcia i ~ a student of Se-rdar II ba n 
Sonata for Clarinet and Piano 
Ouvre ton coeur 
Waltz in E minor 
Reverie 
Ninna-Nanna (lullaby) 
Julian Tanaka, clarinet 
Otto Ehling, piano 
Juhan Tnnnkn i ~ n student of David Loeb 
Rachel Espil , soprano 
Nancy Porter. pia no 
Hache! Espil is o student ofTod Ftlzpntrick 
Lui Kin-Bon, guitar 















Sonata for Bassoon & Basso Continuo in G Minor 
Allegro con express ione 
Francois Devienne 
(1759-1803) 
Eric Foote, bassoon 
Travis Lohmann , piano 
Eric Foote is a student of Jani~ McKay 
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from Carmen 
Felice Garcia, mezzo-soprano 
Otto Ehli ng. pia no 
F'E.' hce G;trcin is a ~tudt'n l of Sprdar llhnn 
Sonata for Clarinet and Piano 
Ouvre ton coeur 
Waltz in E minor 
Reverie 
Ninna-Nanna (lullaby) 
Julian Tanaka, clarinet 
Otto Ehling. pla no 
Juli{m Ta nnkn is n ~tudl! lll of Oavid Loch 
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Nancy Porter. piano 
Rachel Espi l is a student of'l'od f ilzpntrick 
Lui Kin-Bon , guitar 
















Sonata for Bassoon & Basso Continuo in G Minor 
Allegro con expressione 
Francois Devienne 
(1759-1803) 
Eric Foote, bassoon 
Travis Lohmann. piano 




Bryce Krason, guitar 
Ur)'C~ Kru ~on is a s tudent of Nat hun Ft:3dlPl 
Hayden Bryant, double bass 







Marmotte Ludwig Von Beethoven 
(1770-1827) 
Concerto No.3 
Mike Elliot, baritone 
Mtke Elhot i ~ a student of Serdar llhan 
1. Allegro moderato 
Kanade Oi, clarinet 
Kanako Yamazaki. piano 
Kanadli' Oi is a student of Marina Sturm 
Improvisation Et Caprice, 1"' Movement 
Adagio 
Prelude No.8 
Samantha Bravo, alto-saxophone 
Snmanllw Bravo i:-; a sludE'nl of Kevin Connan 
"La fille aux cheveux de lin" 
Audrey Hansen, piano 







Sueiw de Ia Muiiequita Agustin Barrios Mangore 
(1810-1856) 
Frank Yi, guitar 
Frank Y1 is a student of Nathnn Fti:!c her 
No.2 
Klangbild 24 
Bryce Krason, guitar 
Ht \ !'(' K.nbon i,; a ::tu dL• nl of Nath An Fi :-oC' hPr 
Chanson Triste 
Hayden Bryant, double bass 




(1 947- ) 
Serge Koussevitzky 
(1874- 195 1) 
Marmotte Ludwig Von Beethoven 
(1770-1827) 
Concerto No. 3 
Mike Elliot, baritone 
MtkP t:lilot. i ~ a l'i t.ud<.·nt of Serdar Jlhnn 
1. Allegro modera lo 
Kanade Oi, clarinet 
Kanako Yamazaki. piano 
Knnode Ot i ~ a student of !\Iarina Sturm 
Improvisation Et Caprice, 1" Movement 
Adagio 
Samantha Bravo, alto-saxophone 
Samanthn Bravu 1:0 n :o ludent of Kev u1 <.i ormnn 
Prelude No.8 
"La fi lle attx cheveux de lin " 
Audrey Hansen, piano 
Audrey Hansen i:'l t1 student of l\olyko la Suk 
Carl Stamitz 





Sueiio de Ia Muiiequita 
I 
Agustin Barrios Mangore 
(1810-1856) 
Frank Yi, guitar 
Frank Y1 is n .!'= ludenl of Nuthan Fi fl.c her 
" 
